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Versuch, bei welchem sich wahrsclicinlicli das eigentliche 
Jodur  bildet, es iut da8 die Erhitzung von Jodoform auf 
1500 in geschlosscnen Rohren, wobei sich hlethylenjodid 
C2 HzJz bilden soll. 
2(CZHJ3) = CzHzJ2 + CzJ4. 
I l o f i n a n n  spricht nur von den1 ersteren, das zwcite, bis 
jezt  noeh nicht bekannte, wiirde vielleicht zur Darstellung 
von Diamanten dienen 1-" ionnen. 
Maumenb ' s  Versuche, die KohlenstofTjodiire danaeh 
zu bereiten, waren alle von ungunstigem Erfolge. ( J o w / i .  
B. 
1)emnacli ware die Zersetzung: 
fur prakt. Clieniie, Ud.  95. 5.) 
Steinkohlen in Turkestau. 
In  Trirkestan hat man 90 Werst von Tschemkent, 
Turkistan und der Miindung des Arys Steinkohlen von 
selir guter Qualitat aufgefundcn. Uer Weg  nach den 
drei genannten Orten ist fur Fuhrwerk gut passirbar. 
Der Mangcl an Feuerungsmatcrial war cine der ' IIaupt- 
uraachen, wcshalb die Dampfschifffabrt auf dem Syrdarja 
sich nicht entwickelii lronnte, man inusste den Anthracit 
fur die Dam fer vom Don lierschaffen, wodurch das Ma- 
Dr. Reich. 
t e r i d  auf  2 r lube1 das Pfund kam. (Kussisch. Im.) 
Der 'I'crbrauch der Steinkohlen und die niiclistcn 
Polgen dcssclben. 
Von E n i i l  S o i n m e r .  
Gar mAnchcin unserer Leser, der die an allen Bahn- 
hofen massenhaft angehiiuften Steinkohlenvorriitlie iiber- 
blickte, oder das Auge uber die unzghligen rauclienden 
&mine einer unserer grosseren Fabrikstadte scliweifen 
liess, hat  sich gewiss schon die Frage aufgedrangt, 
ob die von der Ntrtur im Schosse der Erde seit Jnhrtau- 
sendcn aufgeapeioherten Kohlenschatze wohl reichhaltig 
gcnug sein miichten, uni die Menschhcit fur alle Zciten 
mit diesern kostbmen Heizmaterial zu versorgen, und ob 
nicht ein so ungelicurer Consuni, wie derselbe heute 
statt findct, sclilicaslicli und wenii auch erst nacli eincr 
langen Itcihc voii Jaliren den Zeitpunct herbcifuhren 
musste, w o  diese anscheincnd unerschopfliche \Varnie- 
uud Kraftqucllc zu fliesscn nufhijren wiirde. 
Aueli die Industrie und Wissenscliaft hat  sich, na- 
mentlich in der letztcn Zeit, wo der Vcrbrauch der Stein- 
